
































































































































变 , 不仅影响到产品的国际 、国内竞争力 , 而
且将引起国际贸易产品结构的变化。
首先 , 环境成本内在化使污染严重的产
























































































































































地位 。近年来 , 各国在包装材料的处理上贸
易摩擦时有发生 , 如丹麦以保护环境为由要
求所有进口的啤酒 、软性饮料一律使用可再














此外 ,在有害技术 、设备 、废物和产品输











相对较低 , 自然净化能力较强 , 为此不一定
需要制定排污标准 , 即使需要 , 尺度也可适





资源优先用于发展经济 , 消除贫困 。发达国
家则认为 , 无论一国经济处于何种发展阶


























协调配合 , 资金大量闲置 , 说到底是本外币
间流通存在巨大的障碍。我们只有实现资本
项目自由兑换 , 打通本外币资金相互转化通




此 , 笔者认为 , 东南亚国家过早开放资本项
目的教训确实应当汲取 , 但我们不应投鼠忌





情况看 , 并不具有东南亚国家复杂因素 , 也
就是说 , 目前我国的经济形势比东南亚国家
发生经济危机时所面临的情况不能同日而
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(上接第 30页)由于各国环境标准存在差异 ,
按不同工艺和方法生产的同类产品能否享受
同等待遇?能否允许将有害的生产垃圾和生
活垃圾输出到其他国家?能否将污染密集型
产业通过投资方式转移到别国?跨国公司采
用东道国的环境标准是否就是符合国民待
遇?如果要求其采用母国的标准是否违背了
国民待遇?
2.公平贸易原则受到挑战。不同类型的
国家 ,应按哪种环境标准使成本内在化?其环
境成本内在化的程度是否应一致?对绿色产
品进行环境补贴是否违背公平贸易原则?
3.发展中国家特殊待遇原则受到挑
战。在环境成本内在化实践过程中 ,发展中国
家是否也应享受特殊待遇?
(责任编辑 毕华鸾)
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